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SILABO DEL CURSO ELECTIVO 2: CIENCIA DE LA FELICIDAD 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÌA Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
24 de agosto al 19 de diciembre 
Requisitos: 
Ninguno  Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA: 
El curso electivo de Ciencia de la Felicidad es de naturaleza teórico-práctico y se enfoca en la Ciencia de la Felicidad, integrando contenidos de la 
Psicología Positiva, Neurociencias y Psicología Cognitiva.  
Entre los principales temas tenemos: Genética de la Felicidad, el mecanismo del placer en el cerebro, las emociones, las creencias y el poder de la 
mente para enmarcar los eventos de forma positiva. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante presenta un proyecto basado en la felicidad a partir de una visión positiva de la vida, tomando los temas 
desarrollados, de forma creativa e innovadora. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Naturaleza científica de la felicidad. 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante elabora de 
manera individual un álbum sobre los momentos felices 
de su vida, indicando su naturaleza científica, teniendo 
en cuenta las investigaciones realizadas, demostrando 
responsabilidad y cumpliendo con las pautas señaladas 
en el curso. 
1 
La Naturaleza Científica de la Felicidad:  
 Enfoques de la Psicología Positiva, Psicología Cognitiva y 
Neurociencias. 
 Justificación de su estudio  
2 
Orígenes de la Felicidad: 
 Enfoque filosófico del Hedonismo 
 Enfoque de la neurociencias. 
 Enfoque de Estilos de Vida y Patrones Culturales.  
 Fórmula de la felicidad  
3 
Medición de la Felicidad:  
 Enfoque de la neurociencia Afectiva. 
 Escalas de Felicidad ( Nacional e Internacional) 
4 
 Taller: Descubriendo mis momentos de Felicidad 
Evaluación: (T1): Sumatoria  de evaluaciones de la 1ra a la 4ta 
semana.  
 Tareas: Mapa conceptual +  rúbrica de foro+ álbum de 
momentos felices+ exposición de su álbum. 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
La felicidad y los mecanismos cerebrales 
Al finalizar  la segunda unidad, el estudiante  elabora una 
entrevista y participa de un foro, identificando el rol  del 
sistema nervioso central en la felicidad y el placer, 
teniendo en cuenta las bases científicas aprendidas, 
demostrando conocimiento del tema y fluidez verbal. 
5 
Genes y rasgos de personalidad:  
 Temperamento 
 Gen de la felicidad. 
6 
Los mecanismos de recompensa del cerebro: 
 La Satisfacción  e Insatisfacción 
 Neurotrasmisores cerebrales. 
7 
 Placeres del Cuerpo: sensualidad/ sexualidad. 
 Placeres de la mente: curiosidad/contemplación.  
 Placeres del alma: trascendencia/admiración. 
Adaptación hedónica 
III La felicidad y las circunstancias 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante  participa de 
un foro y completa el cuadro comparativo de variables 
8 
Circunstancias 10% 
 Diferencias en relación a Edad, género, estado civil,  apariencia 
física. 
 EXAMEN PARCIAL: Se evaluarán los contenidos conceptuales 
 
 
circunstanciales y felicidad, identificando el 10% de la 
fórmula de la felicidad, demostrando pertinencia en las 
conclusiones y dominio del tema.   
del curso( semana 1- 7) 
9 
El rol del dinero en la felicidad: 
 La riqueza, el empleo 
 El dinero puede  
 comprar la felicidad. 
 Tu dinero en experiencias, no en las cosas. 
IV La felicidad y las emociones en los estilos de vida 
 
Al finalizar  la cuarta unidad, el estudiante  presenta un 
portafolio  de emociones que contiene estrategias para 
mejorar su estado de ánimo y estilos de vida, aplicando 
la teoría aprendida y demostrando creatividad y 
puntualidad en su presentación. 
 
 
10 
Voluntad 40% 
 Pensamientos y Emociones  Positivas: 
 Gratitud, Servicio, Perdón, humor, Positivismo, Autenticidad, 
Resiliencia. 
11 
Voluntad: 40% 
 Las relaciones sociables saludables: 
 Relaciones Tóxicas vs. Relaciones Efectivas y Afectivas 
 La asertividad, amabilidad y relaciones sociales. 
12 
Actividades que influyen en las emociones: 
 La alimentación: El desayuno. Alimentos nutritivos y emotivos. 
 Actividad Física 
 Descanso  
 Música y baile. 
Evaluación: (T2): Sumatoria  de evaluaciones 8 y 9 
Rúbrica del Foro 3+ comentario sobre el video+ organizador gráfico 
sobre el dinero. 
13 
Voluntad 40% 
La acción con Pasión: 
 Talentos y habilidades  
 Estados Flow. 
 Enfrentar retos  
 Compromiso con objetivos, Sueños  y Metas. 
14 
La religión y la espiritualidad: 
 Diferencias 
 Las personas religiosas son más felices. 
 Espiritualidad: un enfoque científico y místico.  
15 
Taller: Museo de la Felicidad.  
16 
EXAMEN FINAL: Sustentación del proyecto de vida de 
Felicidad Sostenible.  
Aplica estrategias de Intervención en felicidad que sea causa y 
potencial para un bienestar duradero  
17 EXAMEN SUSTITUTORIO. El curso no tiene programado Examen 
sustitutorio. 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22-set  
Evaluación: (T1): Sumatoria  de evaluaciones de la 1ra a 
la 4ta semana.  
Tareas: Mapa conceptual +  rúbrica de foro+ álbum de 
momentos felices+ exposición de su álbum. 
Evaluación Parcial 
20% 
8 20- oct 
Se evaluarán los contenidos conceptuales del curso( 
semana 1- 7) 
T2 
* 
12 17- nov 
Sumatoria  de evaluaciones 8 y 9 
Rúbrica del Foro 3+ comentario sobre el video+ 
organizador gráfico sobre el dinero. 
T3 * 15 08-dic  Evaluación T3 
Examen Final 
20% 
16 13-dic  
Sustentación del proyecto de vida de Felicidad 
Sostenible.  
 
 
Aplica estrategias de Intervención en felicidad que sea 
causa y potencial para un bienestar duradero 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20- dic    No aplica 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 158.1 Lyub Sonja Lyubomirsky La Ciencia de la Felicidad 2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Autentica Felicidad: Martin 
Seligman 
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/es/faculty-profile/profile-dr-martin-seligman 
Sonja Lyubomirsky http://sonjalyubomirsky.com/ 
Tal Ben Shahar: Practicar la 
felicidad 
http://www.talbenshahar.com/ 
La nueva era de la psicología 
positiva 
http://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology 
Fluir, el secreto de la feicidad http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow 
Los hábitos de la felicidad http://www.ted.com/talks/matthieu_ricard_on_the_habits_of_happiness 
El enigma de la experiencia vs 
memoria la  
http://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory/transcript?language=en 
Felicidad http://www.filosofia.org/mon/felicita.htm 
Instituto Coca-Cola de la 
Felicidad 
http://www.institutodelafelicidad.com/ 
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
 
